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Catatan Penilaian oleh Reviewer: (1) makalah yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding ini  sudah memenuhi 
kelengkapan unsur isi paper dengan baik, (2) makalah ini membahas kepentingan integrasi keuangan komersial dan 
social dalam perspektif Islam dan bagaimana itu dapat terwujud dalam dimensi aplikatif pengembangan produk 
keuangan Syariah, (3) artikel sudah mengkaji dimensi integrasi keuangan komersial dan social secara mendalam, 
sistematis dan ilmiah, dan memberi manfaatn dalam pengembangan model keuangan Syariah ke depan, (4) topik ini 
sangat relevan dengan keahlian penulis dan karya tulis lainnya, dan sudah memiliki kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/ prosiding internasional.  
 
 

